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Produktivitasnya tanaman lamtoro gung cukup tinggi, demikian juga sebagai pakan
ternak, pupuk hijau dan nutrisinya yang tinggi. Diversifikasi produk tempe dapat dilakukan
dengan cara menggunakan lamtoro gung dan angkak dalam pembuatannya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi biji kedelai : lamtoro gung dan penambahan
angkak terhadap kualitas tempe yang dihasilkan serta dampaknya terhadap aktivitas
antioksidan dan penurunan kolesterol. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) pola faktorial dengan 2 faktor dan dilakukan pengulangan, Faktor I proporsi kedelai :
lamtoro gung 100:0%, 70%:30%, 50%:50%, 30%:70% dan 0:100%. Faktor II penambahan
angkak 1%,2%,3%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik adalah pada
perlakuan proporsi kedelai : lamtoro gung (70:30) dan penambahan angkak 1% yang
menghasilkan tempe dengan kriteria penambahan angkak 1% yang memiliki kadar air
62,42%
, kadar abu 3,30%, kadar protein 14,99%, kadar lemak 3,99%, kadar fenol 3.178,41
ppm, aktivitas antioksidan 59,47 %, tekstur (kekerasan) 0,241 mm/gr det. Tempe lamtoro
gung-kedelai mampu menurunkan total kolesterol dan trigliserida, sedangkan tempe lamtoro
gung dengan penambahan angkak mampu menurunkan trigliserida sehingga angkak tidak
memberikan efek sinergis terhadap penurunan kolesterol.
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